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要　　　約




（Mogi et al., 2002）。その生活史の大半を宿主の身体上で過ごすため偶発的に採集されるこ
とが多く、現在でも基礎的な分布や宿主情報などについて不明な点が数多く残されている







1 ♀　東京都小笠原村父島字西町、2016 年 6 月 7 日　加賀芳恵　採集（図 1）

























アオバトシラミバエは 11 科 29 種の鳥類への寄生を報告されている（Mogi et al., 2002；
吉野ら、2003）。しかし、母島で記録された個体は鳥類から得られたものではなく（Mogi 
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